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ABSTRAK 
 
Corporate social responsibility adalah tindakan yang 
bertanggung jawab secara social dan agresivitas pajak 
merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara 
social. Dengan adanya corporate social responsibility dapat 
menguji ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau 
perusahaan melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social 
responsibility terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur 
menggunakan effective tax rates. 
Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif 
dengan hipotesis. Jenis penelitian berdasarkan data yang 
berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-
2015 dengan obyek penelitian perusahaan manufaktur 
sebanyak 142 perusahaan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling dan teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate 
social responsibility berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak, artinya menunjukan bahwa semakin banyak 
corporate social responsibility yang dilakukan oleh 
perusahaan maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak 
yang dilakukan oleh perusahaan. 
 
Kata Kunci: corporate social responsibility, pengungkapan 
corporate social responsibility, agresivitas pajak. 
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ABSTRACT 
 
             Corporate social responsibility is an act of 
responsible social and tax aggressiveness is an action that is 
not socially responsible. With their corporate social 
responsibility can test the companies compliance in paying 
taxes or corporate taxes do aggressiveness. The aim of this 
study is to examine the effect of corporate social 
responsibility to corporate tax aggressiveness. The 
independent variable is used in this study is corporate social 
responsibility disclosure and the dependent variable in this 
study is tax aggressiveness that measured using effective tax 
rates. 
The study design using research quantitative 
hypotheses. This type of study is based on data residing on the 
Stock Exchange over the period 2013-2015 with the object of 
manufacturing research firm of 142 companies selected by 
purposive sampling technique and the analysis technique used 
is multiple regression. 
The results of this study indicate that corporate social 
responsibility effect significant on the tax aggresiveness, 
meaning shows that many the corporate social responsibility 
undertaken by the company, the more low tax aggressiveness 
actions undertaken by the company. 
 
Keywords: corporate social responsibility, corporate social 
responsibility disclosure, tax aggressiveness. 
